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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de la disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Las políticas de cobranza y su relación 
con el nivel de liquidez de las empresas mypes del sector textil del distrito de La 
Victoria,2016”. 
El presente trabajo de investigación está conformado por 7 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción, 
Capítulo II: El Método  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas 
Anexos 
De esta manera la tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo 
trabajo científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para 
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El presente trabajo de investigación con el título “Las políticas de 
cobranza y su relación con el nivel de liquidez de las empresas mypes del 
sector textil del distrito de La Victoria,2016”, se llevó a cabo con el objetivo 
general de determinar de qué manera las Políticas de cobranza se relacionan 
con el nivel de Liquidez de las empresas Mypes del sector Textil del distrito de 
La Victoria,2016. La presente investigación contiene información sobre autores 
que realizaron trabajos similares, los cuales son un respaldo para el desarrollo 
del objetivo del estudio, se aplicó teorías relacionadas al tema el cual permite 
conocer con mayor detalle los conceptos relacionados a ambas variables. Esta 
investigación presenta un diseño no experimental; con relación a la metodología 
es una investigación de tipo descriptiva, correlacional, donde la variable 1 
Políticas de Cobranza se relaciona con la variable 2 Liquidez. Se ha 
considerado como hipótesis general que las Políticas de Cobranza se 
relacionan de manera positiva con el nivel de Liquidez de las empresas Mypes 
del sector textil del distrito de La Victoria,2016.El análisis de los resultados nos 
lleva a concluir que nuestra hipótesis alternativa general se cumple ya que los 
datos obtenidos en el campo de contabilidad nos permiten corroborar que las 
Políticas de cobranza se relacionan con el nivel de Liquidez de las empresas 
Mypes del sector Textil del distrito de La Victoria,2016.Finalmente, se emiten 
conclusiones y sugerencias que permitan promover el desarrollo y la mejora de 
las empresas Mypes de sector Textil.Palabras claves: Políticas de Cobranza, 















The present research paper entitled "Collection policies and their 
relationship to the liquidity level of the Mypes companies in the textile sector of the 
district of La Victoria, 2016" was carried out with the general objective of 
determining in what way The Collection Policies are related to the Liquidity level of 
the Mypes companies of the Textile sector of the district of La Victoria, 2016.The 
present research contains information on authors who performed similar works, 
which are an endorsement for the development of the study objective, applied 
theories related to the topic which allows to know in more detail the concepts 
related to both variables.This research presents a non-experimental design; In 
relation to the methodology is a descriptive, correlational research, where variable 
1 Collection Policy is related to variable 2 Liquidity.It has been considered as a 
general hypothesis that Collection Policies are positively related to the Liquidity 
level of the Mypes companies of the textile sector of the district of La Victoria, 
2016.The analysis of the results leads us to conclude that our general alternative 
hypothesis is fulfilled since the data obtained in the accounting field allow us to 
corroborate that the Collection Policies are related to the Liquidity level of the 
companies Mypes of the Textile sector of the district Of La Victoria, 2016.Finally, 
conclusions and suggestions are made to promote the development and 
improvement of Mypes companies in the textile sector.Keywords: Collection 
Policies, Liquidity, Collection Guidelines, NPL ratio. 
 
 
 
